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Procesi i kodifikimit dhe kodi i ri penal i 
republikës së Kosovës 




Në vazhdën e ndryshimeve legjislative të cilat ndodhin në Kosovë bën 
pjesë edhe nxjerrja e kodit penal, i cili ka filluar së zbatuari nga 1 janari 
i vitit 2013. Duke mos u ndalur në rëndësinë që ka ky kod, vëmendja 
do të përqendrohet në vetë përmbajtjen e tij. Kodi i ri penal përmban 
një numër zgjidhjesh të reja, të cilat janë plotësisht të natyrshme kur 
kemi parasysh rrethanat tërësisht të ndryshme në të cilat është nxjerr 
kodi i vjetër. Por, cilat janë pjesët e kodit penal, të cilat, edhe 
përkundër përpjekjeve që të arrihet një zgjidhje më e kompletuar, 
megjithatë, do të duhej trajtuar sërish, duke i plotësuar dhe ndryshuar 
kapitujt përkatës të saj? 
Njëra ndër çështjet, e cila mund të shtrohet si temë debati, i takon një 
dekade më parë, kur është nxjerr kodi, i cili sipas përmbajtjes nuk 
përkonte me përmbledhje voluminoze të ligjeve nga sfera penale, 
karakteristikë për kodet. Thënë ndryshe, kishte ndodhur vetëm një 
ndryshim në të emërtuarit e ligjit penal, ndonëse kushtet objektive për 
të qenë kod akoma nuk ishin plotësuar. Me fjalë të tjera, procesi i 
kodifikimit është e pamundur të ndodhë në kushtet e protektoratit. 
Kjo, sepse stabiliteti shtetëror është kusht, i cili ka si rrjedhojë 
realizimin e procesit të kodifikimit, produkt i të cilit është nxjerrja dhe 
zbatimi i tij.      
 
Fjalë kyç: kodi, procesi i kodifikimit, Kodi i ri Penal i Republikës së Kosovës, 
Kodi i përkohshëm Penal i Kosovës, protektorati, sovraniteti, teknika juridike, 
stabiliteti shtetëror, dënimet me burgim të përjetshëm, politika kriminale.   
  
Vështrim i shkurtër i procesit të kodifikimit të fushës penale në 
Kosovë 
 
Kodet, përfshirë edhe ato penale, janë përmbledhje voluminoze të 
“ligjeve të rëndësishme në të cilat në mënyrë të tërësishme dhe të 
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sistemuar përmblidhen dispozitat penale – juridike”.1 Kodet 
përfshijnë një fushë të tërë të së drejtës ose një pjesë shumë të 
rëndësishme të saj. Nxjerrja e kodit është elementi kryesor i procesit të 
kodifikimit të së drejtës, etapa e fundit e ndërtimit të një rendi juridik, 
dëshmi e pjekurisë dhe e stabilitetit.2 Si rrjedhojë, stabiliteti dhe 
sistemi ekonomik, shoqëror dhe politik e me këtë edhe rendi juridik i 
zhvilluar janë parakushti themelor për kodifikim të suksesshëm, në të 
kundërtën nuk ekziston objekti i kodifikimit.  
Kodifikimi, përveç se proces, është edhe teknikë juridike e cila 
duhet të reflektojë harmoni të brendshme të tërësive të normave 
juridike, të cilat do të zgjasin shumë më gjatë se sa rrethanat politike 
në momentin e caktuar. Rrethanat juridike, përfshirë edhe të drejtën, 
duhet të arrijnë një shkallë të lartë të zhvillimit; nocionet juridike, 
kategoritë, institucionet juridike dhe mekanizmi teknik i së drejtës 
duhet të jenë shumë të zhvilluara, sepse ky është parakushti kryesor 
që të ndërtohet një tërësi unike e sistemuar dhe harmonike.  
Nxjerrja e kodit penal dhe procedural-penal në vitin 2003 në 
Kosovë, vështruar nga aspekti i rrethanave në të cilat është nxjerr, 
ishte jo vetëm i domosdoshëm, por edhe i natyrshëm për faktin se ka 
shënuar shkëputjen thelbësore nga e kaluara.3 Por, a kishim ne 
                                                          
1 Ismet Salihu, E drejta penale - pjesa e përgjithshme (Prishtinë: Universiteti i 
Prishtinës, 2005), 125.  
2 Pravna enciklopedija,  (Beograd: Savremena administracija, 1989), s.v. 
“Kodifikacija”. 
3 Kodifikimet vijnë medoemos dhe pashmangshmërisht pas përmbysjeve të 
sistemeve dhe ndryshimeve revolucionare. Pa i përmendur kodifikimet 
antike, kodifikimi i Napolonit ishte rezultat i revolucionit francez, (Kodi civil 
i Francës, 1804), i pasuar nga kodifikimet e tjera në Evropë, si Kodi Civil i 
Austrisë (1811) dhe së fundi Kodi Civil Gjerman i vitit 1900. Kështu, 
Napolon Bonaparta, më 13 gusht të vitit 1800, ka angazhuar një komision të 
përbërë nga katër anëtarë, Tronchet, Portalis, Maleville dhe Bigot de Prèameneu 
që të përgatisin projektin e kodit civil. Në këtë mënyrë Bonaparta ka 
realizuar unitetin legjislativ të Francës, duke zgjedhur dy anëtarë nga 
praktika e të Drejtës Zakonore dhe dy të tjerë nga jugu i vendit, me qëllim që 
të sigurojë ekuilibrin unifikues. Rreth kësaj vepre monumentale, Napoloni 
ka thënë: “Pas tridhjetë vitesh duhet të përpunohet”, megjithatë, as  pas 
kalimit të tri dekadave nga nxjerrja e tij, kodi nuk ka pasur nevojë që të 
riparohet, përveç disa ndryshimeve të vogla. [Opšta enciklopedija “Larousse”, 
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realisht kode në kuptimin e vërtetë të këtij procesi dhe teknikës 
juridike? Dhe jo vetëm kaq, por a ishin plotësuar kushtet e brendshme 
të zhvillimit tonë ekonomik, shoqëror, politik dhe juridik që të mund 
të kemi proces kodifikues dhe kode në kuptimin e vërtetë të tij? Duke 
e vështruar procesin e legjislacionit penal prej vitit 1999, në aspektin e 
përmbushjes së kushtit i cili ka të bëjë me ndryshimet thelbësore, ky 
kusht është plotësuar në tërësi, sepse përmbysja e sistemit vërtet ka 
ndodhur, Kosova është çliruar dhe bazuar në këtë segment, Kosova 
do të duhej të kishte kod penal dhe kod të procedurës penale. Kjo 
edhe ka ndodhur në vitin 2003. Por, cili ishte Kodi  penal dhe Kodi i 
procedurës penale?  
Së pari, në mënyrë të pabazuar dhe verbërisht është ndjekur trendi 
që me çdo kusht të kemi akt ligjor i cili quhet “kod” dhe jo “ligj”, 
ndonëse nën protektorat ndërkombëtar, kur nuk kishte kushte reale 
objektive që të kemi kodifikim. Fjala është për dy situata tërësisht të 
papajtueshme; kodifikimi dhe protektorati ndërkombëtar qëndrojnë 
në pozita antagoniste njëri me tjetrin. Edhe përkundër, jo vetëm 
dëshirës, por edhe nevojës për të pasur të tillë (nga viti 1999 
zbatoheshin në të njëjtën kohë një varg ligjesh nga e kaluara, 
rregulloret e UNMIK-ut dhe ligjet e nxjerra nga Kuvendi i Kosovës), 
kodifikimi në kuptimin shkencor të tij ishte i pamundur. Edhe pse, në 
vitin 2003 u nxorën kodi penal dhe ai procedural-penal, të njëjtit 
përveç emërtimit “kod”, realisht nuk ishin të tillë dhe kjo jo vetëm për 
shkak të pamundësisë objektive, por edhe për arsyen se as në 
pikëpamje teknike nuk mund të kategorizoheshin si kode. Kjo për 
faktin se këto dy kode kanë strukturë të njëjtë me ligjet penale dhe 
ligjin e procedurës penale të së kaluarës, madje edhe sistemimi i 
normave juridike është pothuajse i njëjtë. Ato ndryshime të cilat kanë 
                                                                                                                             
(Beograd: Vuk Karadžić - Interexport, 1971), s.v. “Pravo i ekonomske 
nauke”].  
I njëjti proces ka ndodhur edhe pas krijimit të shtetit shqiptar të Shqipërisë më 
1912, kur si rezultat i shkatërrimit të Perandorisë Osmane, është realizuar 
kodifikimi i fushave civile, penale, etj. Në periudhën kohore 1928 – 1939 u 
miratuan akte të rëndësishme ligjore, si: kodi civil, kodi tregtar, kodi penal 
apo kodi i procedurës civile të cilët shënuan shkëputjen drastike nga 
legjislacioni i periudhës osmane.  
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ndodhur, kanë pasur vetëm karakter kozmetik, ndërsa futja e 
instituteve të reja juridike, si: dëshmitari bashkëpunues, dëshmitari i 
mbrojtur, përgjimet ose veprat penale kundër mjedisit apo ndonjë 
vepër tjetër penale, janë produkt i kohës, i dinamikës së përgjithshme, 
të cilat medoemos është dashur të parashihen. Madje, edhe sistemimi 
sipas kapitujve dhe në kuadër të tyre edhe i veprave penale, është gati 
se identik. Kodi Penal i Kosovës, të vitit 2003, është vetëm një 
përmbledhje e normave juridike, të cilat kanë përfshirë edhe ato 
norma juridike të cilat përveç se në Ligjin Penal të Kosovës të vitit 
1977, kanë qenë të sistemuara në Ligjin Penal Federativ dhe atë të 
Serbisë të asaj kohe. Me ndryshime të vogla, njëjtë është vepruar edhe 
me Kodin e Procedurës Penale i Kosovës. Në këtë kuptim, këto dy 
kode paraqesin vetëm një kopje të ligjeve përkatëse nga e kaluara, 
ndonëse përgjatë një dekade kemi pretenduar se kemi kodifikuar 
sferën penale dhe procedurale-penale. Rrethanë rënduese në rrugëtim 
drejt kodifikimit ishte vendosja e protektoratit ndërkombëtar, i cili jo 
vetëm që objektivisht e bënë të pamundur kodifikimin, por edhe 
“dorëzimi” i kapitujve të tërë të këtyre dy kodeve që të përktheheshin 
në gjuhën tonë, jo vetëm që ka paraqitur pengesë, por edhe, në 
mënyrë absolute e ka pamundësuar të kodifikuarit si proces.             
Kodifikimi pasqyron qëndrueshmëri, unitet dhe kushte juridike të 
zhvilluara-është sinonim i tyre. Këtë e dëshmon praktika e vendeve të 
zhvilluara të cilat kanë kodifikuar lëmenjtë penal, të cilat që prej 
nxjerrjes së këtyre kodeve më se njëqind vjet më parë nuk kanë nxjerrë 
kode të reja. Nevoja për ndryshime, ndonëse gjithmonë prezent, është 
reflektuar vetëm në ndryshime dhe plotësime përkatëse të kodeve 
përgjatë etapave të caktuara shoqërore, por pothuajse asnjë rast nuk 
është përcjellë me nxjerrjen e kodeve të reja, të kodifikimeve të 
sërishme, që nënkupton fillimin nga e para. Në favor të këtij 
konstatimi dëshmojnë kodet penale të Norvegjisë (1902),4 Finlandës 
                                                          
4  Norwegian Ministry of Justice – Legislation Department, 2006. Det konfelige 
Justis – og politidepartement, Act of 22 May 1902 No. 10, The General Civil 
Penal Code, With subsequent amendments, the latest made by Act of 21 
December 2005 No. 131, http://www.ub.uio.no/ujur/ulovdata/lov-
19020522-010-eng.pdf  (vizituar më 28 maj, 2013). 
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(1889),5 Danimarkës (1886),6 Belgjikës (1867),7 Islandës (1940),8 
Francës (1810),9 Luksemburgut (1879),10 Holandës (1881),11 Zvicrës 
(1937),12 Australisë (1899),13 Japonisë (1907),14 etj., të cilat edhe sot 
                                                          
5 Ministry of Justice, Finland, The Criminal Code of Finland, (39/1889, 
amendments up to 940/2008 included),  
http://www.finlex.fi/pdf/saadkaan/E8890039.PDF dhe 
http://wings.buffalo.edu/law/bele/finnish.htm   (vizituar më 28 maj, 
2013). 
6  Mbretëria e Danimarkës qysh në vitin 1683 ka kodifikuar fushën penale, 
ndërsa Kodi Penal modern është nxjerr në vitin 1866, http://law-journals-
books.vlex.com/vid/denmark-51759163 (vizituar më 28 maj, 2013). 
7 Puna rreth nxjerrjes së Kodit Penal të Mbretërisë së Belgjikës ka filluar qysh 
në vitin 1849, me ç’rast janë dashur rreth 20 vite që të realizohet kodifikimi i 
fushës penale, në vitin 1867, 
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes  dhe (vizituar 
më 28 maj, 2013) dhe 
http://legislationline.org/documents/action/popup/id/16036/preview   
(vizituar më 28 maj, 2013). 
8 General Penal Code, Act No. 19 of 12 February 1940, 
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=190913   (vizituar më 28 
maj 2013). 
9  Në fakt, Kodifikimi i parë penal i Francës është realizuar në vitin 1791, i cili 
kishte përkufizime shumë të qarta, ndaj edhe gjyqtarët kishin fare pak 
mundësi për interpretim. Parimet e këtij kodi u inkorporuan edhe në Kodin 
penal të Napolonit, i cili në vitin 1810 e zëvendësoi këtë kod. Government & 
Politics, The Napoleon series, France: Penal Code of 1810, 
http://www.napoleon-
series.org/research/government/france/penalcode/c_penalcode.html 
(vizituar më 28 maj, 2013). 
10 Ministère de la Justice – Luxembourg, Code Pénal - En Vigueur dans le 
grand-duché de Luxembourg, Annote te d'âpres, la Jurisprudence 
Luxembourgeoise, Législation: Jusqu'au 10 NOVEMBRE 2010, 
http://www.legilux.public.lu/leg/textescoordonnes/codes/code_penal/in
dex.html   (vizituar më 28 maj, 2013). 
11 Ndonëse, Kodi i parë penal i Mbretërisë së Holandës është nxjerrë në vitin 
1809, duke u ndryshuar dhe plotësuar në vijimësi, kështu që rreth 80 vite më 
vonë, nxirret kodi i ri penal holandez,  
http://legislationline.org/documents/section/criminal-codes  (vizituar më 
28 maj, 2013).  
12 Kodifikimi Penal i Zvicrës ka filluar të realizohet qysh në vitin 1893, i 
draftuar nga Carl Stooss. Ndërkaq, versioni origjinal është krijuar më 21 
dhjetor të vitit 1937. I njëjti ka filluar të aplikohej pas referendumit të vitit 
1938. Swiss Legislation, Swiss Penal Code of 21 December 1937 (Status as of 
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janë në fuqi, por të plotësuara, të ndryshuara dhe të përpunuara në 
pajtim me rrethanat bashkëkohore.  
Kodi medoemos duhet të përmbajë, përveç emërtimit të fushës 
juridike të cilën e përmban, edhe përmbledhjen e tekstit e cila paraqet 
tërësinë e normave të përmbledhura juridike, të cilat karakterizohen 
nga qëndrueshmëria, besueshmëria dhe aplikueshmëria në territor të 
caktuar, pastaj tabelat e përmbajtjeve të cilat tregojnë mënyrën se si 
është organizuar përmbajtja e tij në hierarkinë e sistemit të normave 
juridike dhe indeksin i cili mundëson gjetjen e lehtë dhe të shpejtë të 
normës juridike brenda kodit përkatës,15 ndërkaq Kodi Penal dhe ai 
Procedural – penal i Kosovës nuk përmbajnë këto pjesë. Edhe pse 
kodifikimi është përmbledhje voluminoze e “ligjeve të rëndësishme në 
të cilat në mënyrë të tërësishme dhe të sistemuar përmblidhen 
dispozitat penale – juridike”, dihet fakti se krahas nxjerrjes dhe 
aplikimit të këtyre dy kodeve në Kosovë, kanë vazhduar të nxirren 
dhe të aplikohen edhe një varg i tërë i rregulloreve të UNMIK-ut dhe i 
ligjeve të tjera të cilat kanë përfshirë fushën penale në përgjithësi, 
edhe përkundër nxjerrjes dhe aplikimit të kodeve në fjalë. Edhe kjo 
dëshmon se procesi kodifikues në të vërtetë akoma nuk kishte 
                                                                                                                             
1 January 2013), http://www.admin.ch/ch/e/rs/311_0/index.html   
(vizituar më 28 maj, 2013). 
13 Kodi Penal i Australisë është përgatitur nga Sir Samuel Griffith, në shtetin 
Queensland, në të cilin janë përfshirë precedentët penalë gjyqësorë (common 
law) dhe veprat penale nga ligjet e ndryshme. Parliament of Australia, 
History of Criminal Law,  
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/P
arliamentary_Library/Browse_by_Topic/Crimlaw/Historycriminallaw 
(vizituar më 28 maj, 2013).  
14 Penal Code of Japan, (Act No.45 of 1907), 
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/hourei/data/PC.pdf  (vizituar më 28 
maj, 2013). 
15 Pravna enciklopedija, (Beograd: Savremena administracija, 1989), s.v. 
“Kodifikacija” dhe s.v. “Zakonik”.  
Sa për ilustrim duhet përmendur Kodin Civil të Mbretërisë Shqiptare, të vitit 
1929, i cili përveç sistemimit në katër libra në kuadër të të cilëve janë 
paraparë titujt, kaptinat dhe seksionet, përmban edhe “Indeksin”, listën 
“Lajthim dhe ndreqje”, pjesën “Dispozita mbi interpretimin dhe aplikimin e 
ligjeve përgjithësisht” dhe “Tabelë konkordimi”. (Kodi Civil 1929 – Mbretnia 
Shqiptare, Ministria e Drejtësisë (Tiranë: Papirus, 2010).      
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përfunduar, edhe pse ne tashmë kishim nxjerrë këto dy kode. Se sa 
ishte anakronik ky proces, flet edhe fakti se këto dy kode ishin 
emërtuar si të “përkohshme”, që ka kuptim të periudhës kohore të 
kufizuar dhe që sërish pasqyron paqëndrueshmëri, jostabilitet, 
përkatësisht, rrethana jo të sigurta. Në fund të fundit, vetë kuptimi i 
procesit të të kodifikuarit është e kundërta e kësaj, ndërkohë që ne 
kishim nxjerrë dy kode, por të cilat ishin të “përkohshme”! Ndërkaq, 
të qenit i përkohshëm do të mund të përputhej me ligje apo me të tjera 
akte juridike, por në asnjë mënyrë nuk përputhet me kode; kodi dhe 
“përkohësia” qëndrojnë në antagonizëm të thellë njëri me tjetrin, në 
mënyrë absolute! Realizimi i procesit kodifikues, nxjerrja e kodit dhe 
zbatimi i tij, është e kundërta e të qenit i përkohshëm, jetëshkurtër; ky 
proces është rrjedhojë e qëndrueshmërisë përkatësisht, sinonim i 
jetëgjatësisë legjislative. Përveç të qenit kode të “përkohshme”, këto 
“kode” kishin edhe një karakteristikë tjetër, e cila në të dyja rastet ka 
të bëjë me normat e tyre të fundit, sipas të cilave “versionet në gjuhën 
angleze, shqipe dhe serbe janë njësoj autentike”, por që megjithatë, 
“në rast konflikti, mbizotëron versioni në gjuhën angleze”.16 Ky është 
edhe një argument më tepër se kushtet për të pasur një proces 
kodifikues në Kosovë, akoma nuk ishin krijuar.         
 
Historia “moderne” e procesit të kodifikimit të fushës penale në 
Kosovë   
 
Sidoqoftë, pas shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, edhe një herë 
brenda dekadës krijohen kushtet tërësisht të reja, të ndryshme dhe më 
të favorshme në raport me vitin 1999 kur në vend ishte vendosur 
protektorati ndërkombëtar. Kjo është rrethanë e cila gjithashtu 
dëshmon për plotësimin e kushtit objektiv që të kemi proces 
kodifikues. Por, duke e ditur se një ndër qëllimet kryesore të 
kodifikimit është edhe unifikimi i fushës përkatëse të së drejtës në tërë 
territorin e shtetit, ky fakt mund të vë në pikëpyetje procesin 
                                                          
16 Neni 356 i Kodit të përkohshëm penal dhe neni 556 i Kodit të përkohshëm 
të procedurës penale. 
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kodifikues, duke lënë anash teknikën juridike si një ndër kushtet 
bazike për të realizuar procesin e kodifikimit.  
Duke mos i përfillur fare këta faktorë, madje duke i përjashtuar 
plotësisht, i kthehemi kodit të ri penal dhe atij procedural – penal të 
Kosovës në fuqi nga 1 janari i vitit 2013. Të dyja këto kode janë “të 
reja”, sepse shfuqizojnë kodet “e vjetra”. Dhe kjo ndodh vetëm pas 
dhjetë vitesh, ndërkaq në vendet e përmendura më lart akoma janë 
fuqi kodet e nxjerra dekada më parë. Procesi i kodifikimit në këto 
vende ka përfunduar pas konfirmimit të qëndrueshmërisë ekonomike, 
shoqërore dhe juridike, përveç nevojave për ndryshime dhe 
plotësime, të cilat janë shtuar përgjatë zhvillimeve historike të 
caktuara deri më sot. Sa për ilustrim, secili nga kodet e këtyre vendeve 
rezulton se është nxjerrë dekada më parë dhe të njëjtit janë aktualisht 
në fuqi - me gjithë ndryshimet dhe plotësimet e shumta që mund të 
kenë ndodhur pas procesit të kodifikimit në këto vende, megjithatë 
nuk janë shfuqizuar kodet e vjetra as pas një shekulli ose më shumë se 
kaq. 
 
Kodi i ri Penal i Republikës së Kosovës  
 
Që në normën nismëtare të këtij kodi, “Bazat dhe kufijtë e 
sanksioneve penale” (neni 1/1), është paraparë “dhuna penale – 
juridike”, ndërkaq fjala është për sanksione penale – juridike. 
Normat juridike nga nenit 34 dhe 35 të Kodit Penal, janë “Bashkimi 
kriminal” dhe “Marrëveshja për të kryer vepër penale” (ishte 
paraparë në Ligjin Penal të RSFJ, por ishte hequr në Kodin Penal të 
vitit 2004). Paqartësia qëndron në përmbajtjen e tyre, thelbi i të cilave 
qëndron në “marrëveshje” për të kryer vepër penale, ndërsa dallimi 
mes këtyre normave është “nxitja” për të kryer vepër penale dhe 
“ndërmarrja e veprimeve përgatitore” (te “Bashkimi kriminal”) dhe 
“ndërmarrja e  çfarëdo veprimi të rëndësishëm” i cili është “hap i 
rëndësishëm përgatitor” (te “Marrëveshja për të kryer vepër penale”). 
Përkufizimet e tilla nuk janë të denja për një përmbledhje të normave 
penale – juridike aq më tepër kur i njëjti është emërtuar “kod penal”. 
Sipas nenit 35, nuk është fjala për veprime përgatitore, por për 
“veprim të rëndësishëm drejt kryerjes së veprës penale” përkatësisht, 
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për “hap të rëndësishëm përgatitor”! I mbetet teorisë dhe praktikës 
gjyqësore që në të ardhmen ta gjejnë dallimin mes këtyre veprimeve; 
cili është ai veprim i cili nuk është përgatitor, por është hap drejt 
veprimit përgatitor! Sepse, në situata të tilla, është shfaqur një institut 
i ri penal – juridik i panjohur për teorinë dhe praktikën tonë juridike, i 
cili medoemos duhet të analizohet dhe të interpretohet. Gjithashtu, kjo 
normë duhet të precizohet në kuptim të veprave penale, sepse 
marrëveshja për të kryer vepër penale është tejet e përgjithësuar. Si 
rrjedhojë, duhet saktësuar veprën penale respektivisht llojin e dënimit 
për atë vepër penale,17 të cilat medoemos duhet të jenë të rënda.       
Në nenin 44 është paraparë “Dënimi me burgim të përjetshëm”, i 
cili mund të shqiptohet për kryerjen e tetëmbëdhjetë llojeve të veprave 
penale, pa përfshirë veprat penale kundër njerëzimit dhe vlerave të 
mbrojtura me të drejtën ndërkombëtare, kur për kryerjen e pothuajse 
secilës prej tyre, mund të shqiptohet ky dënim. Mirëpo, para se të 
vendosej për këtë lloj të dënimit, do të duhej të kishim studime të 
thelluara të kriminalitetit si fenomen dhe llojet e tij brenda një 
intervali kohor, dhe si rezultat i këtyre studimeve duhet vlerësuar se a 
është shtruar nevoja në Kosovë për dënimin me burgim të përjetshëm, 
dhe atë për një numër  kaq të madh të veprave penale! Nga shqiptimi 
i këtij dënimi, ligjvënësi ka përjashtuar dy kategori: personat, të cilët 
në kohën e kryerjes së veprës penale, nuk kanë arritur moshën 21 vjet 
dhe personat me aftësi esencialisht të zvogëluar mendore. Për shkak 
të pjesëmarrjes së grave në kriminalitet, i cili në Kosovë është shumë i 
vogël, sidomos për kryerje të veprave më të rënda penale, do të ishte e 
dobishme që të ndiqet mënyra e rregullimit e paraparë në Kodin 
Penal të Republikës së Shqipërisë, sipas së cilit dënimi me burgim të 
përjetshëm nuk iu shqiptohet grave.18 Në kontekst të këtij lloj dënimi, 
                                                          
17 Marrëveshja për të kryer vepër penale nuk mund t’i përfshijë të gjitha 
veprat penale pa përjashtim, por duhet paraparë në mënyrë precize këtë 
kategorizim! P.sh.: kushdo që merret vesh...për të kryer vepër penale për të 
cilën mund të shqiptohet dënimi me burgim mbi 5 vjet (ose 10). Ose duhet 
precizuar saktë veprat penale, si: veprat penale kundër rendit kushtetues 
dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, krimi i organizuar, korrupsioni, 
pastrimi i parave, vrasjet, armët, drogat, trafikimi i njerëzve...etj. 
18 Neni 31, Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë – i azhurnuar deri në tetor 
2004, bashkë me praktikën gjyqësore, Botim i qendër së publikimeve zyrtare, 
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duhet përmendur edhe nenin 92/2 të kodit – “Dënimi me burgim të 
përjetshëm fillon në objektet e mbyllura korrektuese ose në njësi të 
objekteve korrektuese”. Dispozita parasheh se ku fillon ekzekutimi i 
këtij dënimi, pa dhënë hollësi se sa zgjat fillimi, më saktë kur fillon 
“etapa” tjetër e cila nuk konsiderohet “fillim” por vazhdim i 
ekzekutimit të dënimit me burgim të përjetshëm.   
Neni 62 – “Dënimet plotësuese”. Për shkaqe të arsyeshme, si lloj 
tjetër i dënimit plotësues duhet të parashihet edhe heqja e dekoratave, 
e titujve të nderit19 ose e titujve të tjerë shkencorë, respektivisht 
gradave ushtarake ose policore, ndërsa neni 105 – “Përmbajtja dhe 
zbulimi i të dhënave nga dosja penale”, është identik me të njëjtën 
sipas kodit penal të vitit 2004, përveç se është hequr dispozita, sipas të 
cilës, “përveç gjykatës, prokurorisë, policisë, organeve përgjegjëse, 
askush, nuk ka të drejtë të kërkojë nga personi tjetër që t’ia ofrojë të 
dhënat nëse ai ka qenë apo nuk ka qenë i dënuar” (89/5). Kjo 
dispozitë duhet ri-kthyer në Kodin e ri Penal të Kosovës, sepse kjo 
dispozitë ruan qëndrimin parimor sipas të cilit të qenit i dënuar më 
parë, nuk guxon që juridikisht të jetë fakt relevant për përcaktimin e 
pozitës juridike të personit të dënuar më parë. Në këtë kuptim, askush 
në vend nuk ka të drejtë të kërkojë nga qytetari i saj vërtetime mbi atë 
se a ka qenë më parë i dënuar, përkatësisht vërtetime mbi atë se 
aktualisht është i padënuar. Kjo dispozitë do të jetë garanci për 
qytetarët e Kosovës se të dhënat mbi dënimet e tyre eventuale mund 
t’iu bëhen të ditura vetëm organeve të përcaktuara në ligj dhe atë 
vetëm atëherë kur janë plotësuar kushtet ligjore për dhënien e këtyre 
informacioneve dhe vetëm sipas procedurës të përcaktuar në Kodin e 
procedurës penale të Kosovës.       
Në kodin e ri penal është paraparë zgjidhja sipas së cilës “vepra 
penale e vrasjes së rëndë nuk parashkruhet” (neni 111/2). Për arsye të 
të qenit më të saktë dhe për shkak të mundësisë së interpretimeve të 
ndryshme, ligjvënësi këtë dispozitë duhet ta ketë precizuar; nëse është 
                                                                                                                             
tetor 2004, http://www.mpcs.gov.al/dpshb/images/stories/files/kodet/ 
3.3.5._Kodi_Penal.pdf  (vizituar më 28 maj, 2013).  
19 Neni 30/1, pika 4 dhe neni 38 i Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë 
parasheh edhe heqjen e dekoratave, titujve të nderit si dënim plotësues. (Po 
aty).     
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fjala për vrasje të rënda nga neni 179 i këtij kodi, apo edhe ato vepra 
penale, të cilat kanë për pasojë vdekjen, por të cilat nuk kualifikohen 
si vrasje të rënda në kuadër të kapitullit “Veprat penale kundër jetës 
dhe trupit”, por të cilat janë të rënda për faktin se për kryerjen e tyre 
mund të shqiptohet dënimi me burgim jo më pak se dhjetë 
përkatësisht pesëmbëdhjetë vjet ose me burgim të përjetshëm, e të 
cilat në këtë kod janë të shumta.20        
Një çështje tjetër shumë interesante, e cila zgjon kërshërinë jo 
vetëm profesionale, është heqja e amnistisë nga kodi penal, duke e 
paraparë vetëm faljen (neni 112). Falja është institut juridik në formë 
akti, të cilin e nxjerrë në formë ligji kryetari ose qeveria, emër për emër, 
ndërsa amnistia është akt, të cilin e nxjerrë në formë ligji organi më i 
lartë i shtetit – parlamenti, të papërcaktuar individualisht.21 Fjala është 
për institute tradicionale dhe shumë demokratike, të cilat reflektojnë 
shkallën e demokracisë në shtetin e caktuar. Vetëm në legjislacionet e 
shteteve jodemokratike dhe totalitare këto institute penale-juridike 
nuk janë të parapara.22 Përveç rëndësisë dhe nevojës që instituti i 
amnistisë të parashihet sërish në kodin e ri penal, është i 
domosdoshëm edhe harmonizimi i dy kodeve me njëri tjetrin. Në favor 
të këtij konstatimi flet fakti se edhe pas “heqjes” së amnistisë nga kodi 
                                                          
20 P.sh.: Vepra penale nga neni 123, 124, 126, neni 133/1, neni 136/3, neni 
194/3, neni 230/5, neni 231/4, neni 232/4, neni 234/5, neni 235/5, neni 
328/4, neni 329/5, neni 334/4, neni 396/2 dhe neni 400/4 të këtij kodi, nuk 
parashkruhen. 
21 Me anë të amnistisë, lirohen nga ndjekja penale ose ekzekutimi i dënimit, 
plotësisht ose pjesërisht, ose dënimi i shqiptuar iu zëvendësohet me dënim 
më të butë. Gjithashtu, mund t’iu shlyhet dënimi nga evidenca e të 
dënuarve. P.sh.: amnistohen të gjithë personat të cilët janë dënuar me 
burgim deri në 2 vjet, ose të gjithë personave të cilët janë dënuar me burgim 
më shumë se 10 vjet, u hiqen 2 vjet burgim, etj. (Shih më gjerësisht, Salihu, 
vep. e cit., 569-573).      
22 Kodet penale në të kaluarën, në Republikën e Shqipërisë nuk përmbanin 
institutin e faljes dhe të amnistisë deri në vitin 1991 kur pasuan ndryshimet 
rrënjësore politike, me ç’rast nxirret për herë të parë pas disa dekadash 
“Ligji për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e të dënuarve politikë”, që 
të vijojë më tej me nxjerrjen e ligjeve të tjera për amnistinë (1994). (Ismet 
Elezi, Skënder Kaçupi dhe Maksim Haxhia, Komentari i Kodit Penal të 
Republikës së Shqipërisë - Pjesa e përgjithshme (Tiranë: Geer, 2006), 297 – 
310).    
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i ri penal, në kodin e procedurës penale edhe më tej është paraparë 
amnistia!23  
Në Kapitullin XIII të kodit penal – Domethënia e shprehjeve të 
kodit penal, në nenin 120 janë paraparë “Përkufizimet”, të cilat akoma 
nuk kanë përmbledhur materien në mënyrë të plotë. Përveç tjerash, 
p.sh.: shprehja “polici” duhet të përfshijë vetëm Policinë e Kosovës 
dhe atë të EULEX-it, por në asnjë mënyrë doganat nuk mund të 
përfshihen në “polici” (al.8), dispozita e cila ka të bëjë me kuptimin e 
territorit të Republikës së Kosovës duhet të plotësohet përfshirë edhe 
kategori të tjera shtetërore, si sovraniteti, ngjashëm me kodet e tjera 
penale të shteteve të tjera në botë, si p.sh.: Territori i Republikës së 
Kosovës përfshinë sipërfaqen (hapësirën) tokësore, sipërfaqen ujore 
dhe hapësirën ajrore si dhe çdo vend tjetër ku shtrihet sovraniteti i 
Kosovës, si: selitë e përfaqësive diplomatike, selitë e përfaqësive 
konsullore dhe mjetet e aviacionit ushtarak ose civil. Gjithashtu, në 
këtë normë juridike është paraparë kuptimi i shprehjes “vegël 
narkotike” (al.35), por në asnjë dispozitë nuk precizohet kuptimi i 
shprehjeve drogë ose substancë tjetër, substancë narkotike dhe 
substancë psikotrope, duke e përjashtuar substancën analoge, e cila 
është përkufizuar në nenin 273/4, etj.  
Kapitulli XIV – Veprat penale kundër rendit kushtetues dhe 
sigurisë së Republikës së Kosovës kanë ndryshuar, në kuptim të 
objektit të mbrojtjes penale – juridike, të cilat në gjuhë të rëndomtë 
quhen vepra penale politike. Është legjitime që shtetit t’i ofrohet, mes 
tjerash, edhe mbrojtja penale – juridike, sepse pa funksionim të plotë 
të shtetit nuk mund të realizohen dhe të mbrohen as të drejtat dhe 
vlerat e individit. Mirëpo, mbrojtja e shtetit dhe funksionimi i tij janë 
para së gjithash çështje politike, ku e drejta penale ka vetëm rol 
sekondar dhe relativisht të vogël, sepse problemet politike, para së 
gjithash, duhet zgjidhur me mjete politike, dhe jo me të drejtën penale. 
Praktika ka treguar se ekziston edhe një rrezik se e drejta penale në 
                                                          
23 Neni 82/1, pika 1.3, neni 158/1, pika 1.4 dhe 1.5, neni 363/1, pika 1.3, neni 
385/1, pika 1.3, neni 420/1, pika 1.3 dhe neni 424/2 e Kodit të procedurës 
penale të Republikës së Kosovës.   
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këtë aspekt mund të keqpërdoret nga ana e njerëzve të cilët janë në 
pushtet, duke i shpallur kundërshtarët politikë kriminelë.24  
Në nenin 185 është paraparë vepra penale e kanosjes, por pa u 
përcaktuar kuptimi i “kanosjes”, edhe pse kanosja dhe llojet e saj 
përmenden në një numër jashtëzakonisht të madh të dispozitave të 
këtij kodi, si: “kanosja e papërballueshme”, “kanosja serioze”, 
“kanosje e dhunës”, “kanosje e rrezikimit të atëçastshëm” dhe 
“kanosja me përdorim të dhunës”. Kjo vlen edhe për sa i përket 
shprehjeve të tjera, si “sulmi” (neni 187) ose “dhuna”, kuptimi i të 
cilave nuk është përfshirë në kod, me gjithë faktin se ligjvënësi ka 
paraparë edhe llojet e ndryshme të dhunës në kuadër të dispozitave të 
këtij kodi, si: dhuna “e pashmangshme” (neni 15/2), “e rëndë”, (nenet 
133/1.3 dhe 197/2,), “e kundërligjshme” (neni 168/1), “e 
papërballueshme” (neni 14/1 dhe 2), të cilat gjithsesi duhet 
përkufizuar.   
Në nenin 186 të kodit është paraparë “Ngacmimi” si vepër e 
veçantë penale. Të qenit preciz, i saktë është një nga atributet e 
procesit të kodifikimit. Duke e pasur për bazë tekstin në gjuhën 
angleze, është e domosdoshme që këto jo vetëm të përkthehen saktë, 
por edhe të përshtaten në gjuhën shqipe, që në rastin konkret kjo 
rregull nuk është zbatuar fare.25 Në dispozitë janë paraparë veprimet 
konkrete të cilat cilësohen si ngacmuese,26 por shumë veprime të 
kryerjes në këtë normë përbëjnë kanosje, e cila sa i përket nivelit të 
ankthit është shumë më e lartë se ngacmimi. Sipas nenit 186/1 e këtij 
                                                          
24 Lubo Bavcon, “Kritički pogled na sistem i sadržinu kaznenopravne zaštite 
države i njenog ustavnog poretka u SFRJ“, Zbornik radova, Misao, reč, kazna, 
(Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, 1989), 6 dhe 7. Po  
ashtu, Zoran Stojanovic, Komentar krivicnog zakonika (Beograd: Sluzbeni 
glasnik, 2009), 676 dhe 677.  
25 Në gjuhën angleze Harassment, ka kuptimin e shqetësimit, gjendjes e cila 
sjellë merakosje, humbje e qetësisë shpirtërore. [Morton Benson, Englesko – 
srpskohrvatski rečnik, (Prosveta: Beograd, 1986)].    
26 Sipas nenit 186/4, veprimet e ngacmimit përfshijnë: përcjelljen apo 
qëndrimin në pritje, shfaqjen e vazhdueshme te shtëpia, shkolla, puna apo 
qendra rekreative, përsëritjen e thirrjeve telefonike, dërgimin apo lënien e 
porosive, dërgimin e mesazheve telefonike, letrave postare apo postës 
elektronike, ose lënien apo dërgimin e dhuratave të padëshiruara apo të 
gjësendeve tjera. 
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kodi, në veprimin e kryerjes bënë pjesë edhe frikësimi nga vrasja, i cili 
në kuptim të tronditjes emocionale tejkalon ngacmimin. Në këtë 
kuptim, të shkaktuarit të frikës te personi tjetër se “ngacmuesi” do ta 
vrasë atë ose fëmijën, familjarin ose të afërmin tjetër të tij, në gjuhën 
shqipe cilësohet si kanosje, sepse dikush mund të kanoset për vdekje, 
por nuk mund të ngacmohet për vdekje!27 Për pasojë, kjo mund të 
shkaktojë probleme praktike për shkak se disa nga veprimet e kryerjes 
mund të kualifikohen edhe si kanosje edhe si ngacmim, ndërkaq në 
varësi nga kualifikimi shqiptohet edhe dënimi i cili është i ndryshëm.    
Në nenin 187,  është paraparë “Sulmi” si vepër e posaçme penale. 
Sipas kodit penal, vepra penale e sulmit kryhet në rastet kur “kushdo 
që me dashje përdor forcën ndaj personit tjetër, pa pëlqimin e atij 
personi... ”, që në mënyrë të natyrshme shtron pyetjen se cili është 
sulmi me pëlqim, kur dihet se deri më sot legjislacioni ynë penal nuk 
ka paraparë zgjidhje të tillë juridike. Pëlqimi i të dëmtuarit në raste 
shumë të rralla përjashton ekzistimin e veprës penale28 dhe që kjo 
ndodh kryesisht te veprat penale me karakter pasuror,29 por asnjëherë 
(së paku sipas sistemit të deritashëm legjislativ) sulmi me përdorim të 
forcës, armës ose mjetit tjetër të rrezikshëm, edhe përkundër dhënies 
së pëlqimit të personit tjetër, nuk përjashton ekzistimin e veprës 
penale.              
Në kapitullin XVII – Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të 
njeriut, janë sistemuar veprat penale të cilat për objekt të mbrojtjes 
                                                          
27 Ngacmim – thumboj, shqetësoj duke e prekur me dorë, ose me ndonjë send, 
e tall. [Akademia e shkencave e Shqipërisë – Instituti i gjuhësisë dhe 
letërsisë, Fjalor i shqipes së sotme, bot. II, s.v. “Ngacmim” (Tiranë: Toena, 
2002)].     
28 Këto janë situatat kur janë në pyetje të mirat e caktuara, të cilat në 
pikëpamje të mbrojtjes penale – juridike i janë lënë në dispozicion individit; 
atëherë dhe aty ku rendi juridik ia pranon të drejtën individit të disponoj me 
të mirën e tij, sepse vetë shoqëria nuk ka interes të veçantë të mbrojë të 
drejtën e caktuar. Aty ku liria dhe vetëvendosja kanë përparësi në raport me 
idenë për mbrojtje të së mirës juridike, pëlqimi i titullarit që të cenohet kjo e 
mirë shndërrohet në arsye për përjashtim nga kundërligjshmëria. [Franjo 
Bačić, Krivično pravo – Opći deo, bot. II  (Zagreb: Informator, 1980), 220].       
29 Nëse p.sh. pronari i sendit vetë mund ta dëmtojë sendin e tij, dhe që kjo të 
mos jetë vepër penale, atëherë të njëjtën gjë mund ta bëjë edhe ndonjë person 
tjetër, me pëlqim të pronarit. (Po aty, 221).  
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kanë këto dy kategori. Pa u ndalur në analiza më të thella rreth 
objektit të mbrojtjes nga ky kapitull,30 ky kapitull, përveç të tjerash, 
do të konsiderohej më i plotësuar me inkriminimin e disa veprimeve 
të tjera, si: “Vendosja e kundërligjshme e pajisjeve të përgjimit”31 dhe 
“Cenimi i lirisë për ta shprehur mendimin”.32 
Edhe përkundër pritshmërisë se aktivitetet të cilat kanë të bëjnë me 
krimin e organizuar do të parashihen në mënyrë më të plotë dhe do të 
jenë më të sistemuara, kodi i ri penal nuk ka ndryshuar në krahasim 
me kodin e mëparshëm. Ndonëse është paraparë si kapitull i veçantë 
me emërtimin “Krimi i organizuar”, në të është paraparë vetëm vepra 
penale – Pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar 
                                                          
30 Duke pasur parasysh se një numër i konsiderueshëm i veprave penale janë 
sistemuar në kapitujt të tjerë të kodit penal, ndonëse të gjitha këto vepra 
penale ofrojnë mbrojtje të të drejtave të njeriut, natyrshëm shtrohet pyetja: 
përse vetëm disa vepra penale janë “shkëputur” nga të tjerat dhe janë 
sistemuar në këtë kapitull. Në qoftë se të drejtat e njeriut i trajtojmë  në 
kuptim të gjerë, atëherë del se e gjithë e drejta penale shërben për mbrojtjen 
e të drejtave themelorë të njeriut, madje mund të konstatohet se të mirat më 
thelbësore dhe më të rëndësishme të njeriut janë sistemuar në kapitujt të 
tjerë të kodit penal, e jo në këtë kapitull. Përveç kësaj, të drejtat dhe liritë e 
njeriut janë sistemuar në kapitull të përbashkët dhe janë trajtuar si dy 
kategori të cilat identifikohen me njëra tjetrën, ndonëse shpeshherë është 
shumë e vështirë të bëhet dallimi në mes të veprave penale nga ky kapitull, 
nuk është plotësisht e qartë se a janë të drejtuara kundër  të drejtës ose lirisë, 
apo edhe kundër njërës edhe kundër tjetrës në të njëjtën kohë. Por, nga 
mënyra e tillë e të sistemuarit, është plotësisht e qartë se të drejtat e njeriut 
janë trajtuar në kuptimin e ngushtë dhe të njëjtat janë vënë në të njëjtin nivel 
me liritë. Duke pasur parasysh se të drejtat dhe liritë janë kategori të 
ndërthurura me njëra tjetrën (ndonëse jo të njëjta), deri diku mund të 
arsyetohet kjo mënyrë e të sistemuarit të këtyre dy kategorive në të njëjtin 
kapitull, por që, megjithatë, në legjislacionet e huaja nuk ndodh kjo. Është 
më se evidente se ligjvënësi ka qenë nën ndikimin e terminologjisë nga e 
kaluara, por edhe nën ndikimin e terminologjisë së përditshme, sipas të cilës 
“liritë dhe të drejtat” pothuajse çdo ditë identifikohen dhe nuk trajtohen si 
kategori të ndara njëra me tjetrën!     
31 Ngjashëm si në nenin 121 të Kodit Penal të Shqipërisë.  
32 Shih më gjerësisht nenin 107 të Kodit Penal të Kroacisë. Propisi.hr, Kazneni 
zakon – urednički pročišćeni tekst, br. 110/1997 do 143/2012, 
http://www.poslovni-savjetnik.com/propisi/kazneni-postupak-i-kazneni-
zakon-opci-dio/kazneni-zakon-urednicki-procisceni-tekst-nn-br1101  
(vizituar më 28 maj, 2013). 
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(neni 283). Të njëjtat mangësi, por në tjetër formë, kanë të bëjnë edhe 
me kriminalitetin kompjuterik, i cili në rrethana bashkëkohore duhet të 
parashihet si kapitull i posaçëm. Duke pasur parasysh mundësitë e 
shumta dhe të llojllojshme të keqpërdorimit të teknologjisë së tillë, 
edhe në Kosovë është shtruar si nevojë inkriminimi i aktiviteteve të 
caktuara në këtë lëmi. Përveç një vepre penale (neni 339), KPK duhet 
të inkriminojë edhe aktivitetet e tjera, si: dëmtimi i të dhënave 
kompjuterike, dëmtimi i programeve kompjuterike, krijimi i virusëve 
kompjuterikë, distribuimi i virusëve kompjuterikë, mashtrimi 
kompjuterik, qasja e paautorizuar në sistemin e mbrojtur kompjuterik, 
qasja e paautorizuar në kompjuterin ose në bazën e të dhënave 
shtetërore, pengimi për t’u qasur në rrjetin publik, kufizimi për t’u 
qasur në rrjetin publik, shfrytëzimi i paautorizuar i kompjuterit të 
huaj ose rrjetit kompjuterik për qëllime të kundërligjshme, mashtrimi 
përmes lojërave kompjuterike përmes zgjerimit të rrjetit të 
përdoruesve me pagesë, mashtrimi përmes lojërave të fatit në mënyrë 
kompjuterike, etj.                
Në Kodin Penal të Kosovës (më tej KPK), në nenin 443 janë 
paraparë “Dispozitat kalimtare lidhur me juridiksionin e Agjencisë 
Kosovare të Inteligjencës” (më tej AKI), sipas të cilës me hyrjen në fuqi 
të KPK, kjo agjenci do të ketë juridiksion dhe kompetencë për të 
hetuar secilin rast i cili ka të bëjë me veprat penale kundër rendit 
kushtetues dhe sigurisë së Republikës së Kosovës, veprat penale 
kundër njerëzimit dhe vlerave të mbrojtura me të drejtën 
ndërkombëtare, veprat penale kundër shëndetit publik, veprat penale 
të narkotikëve, krim të organizuar, veprat penale kundër sigurisë së 
përgjithshme të njerëzve dhe pasurisë dhe veprat penale të armëve. 
Mënyra e tillë e rregullimit ligjor, paraqet risi në kuptimin legjislativ 
penal, sepse kompetencat e AKI-së janë paraparë në kodin penal, 
pavarësisht ligjit të posaçëm mbi këtë agjenci (Ligji nr. 03/L-063), në 
të cilën është paraparë fusha e veprimit të saj (neni 2 i këtij ligji). Duke 
mos u thelluar më tepër në nenin 443 të KPK, një mënyrë e tillë e 
rregullimit shtron nevojën e domosdoshme që ka të bëjë me 
harmonizimin e kodit dhe ligjit për agjencinë, për faktin se kodi nuk i 
referohet fare ligjit për agjencinë duke e paraparë në mënyrë të 
përgjithshme se agjencia “do të ketë juridiksion dhe kompetencë për 
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të hetuar...”, pa paraparë formën, mënyrën dhe vëllimin e 
bashkëpunimit me prokuroritë ose me policinë. Ndërsa, në ligjin për 
AKI-në është paraparë se “nëse gjatë kryerjes së funksioneve të veta, 
AKI-ja bindet se ekziston bazë për dyshim se një person apo subjekt i 
caktuar ka kryer apo po kryen një vepër penale, apo po përgatit apo 
organizon një vepër penale që i nënshtrohet ndjekjes publike, ajo është 
e obliguar të njoftojë drejtorin e përgjithshëm të Policisë së Kosovës 
dhe prokurorin publik kompetent” (neni 25 i ligjit për AKI-në). Sa për 
krahasim në kontekst të ligjeve të posaçme, duhet përmendur faktin 
se në KPK nuk ekziston kapitulli ose norma e cila objekt të mbrojtjes 
ka të drejtat e autorit dhe pronën intelektuale, sepse një ligj i tillë i 
posaçëm tashmë është nxjerr në Kosovë33 apo edhe për dhunën në 
familje e cila në kod penal nuk është trajtuar si e veçuar për faktin se 
është nxjerr ligji i posaçëm,34 por që nuk vlen për AKI-në. Edhe 
përkundër ligjit të posaçëm e cila lidhet me këtë agjenci, fusha e tillë 
rregullohet edhe në Kodin e ri Penal të Kosovës. Dhe, është pastaj një 
lëshim tjetër thelbësor, i cili ka të bëjë me nenin 443 të KPK, në të cilin 
përcaktohen kompetencat dhe juridiksioni i AKI-së, të cilat, edhe po të 
ekzistonte arsyeshmëria e rregullimit të tillë,  do të duhej të 
parashiheshin në kodin e procedurës penale.           
Dhe në fund duhet përmendur disa nga veprat penale të cilat, 
ndonëse shumë më rëndësi, nuk janë përfshirë në KPK, si vepra të 
posaçme penale. Duke pasur për bazë vetëm legjislacionet penale të 
shteteve të rajonit, pa i përfshirë shtetet e zhvilluara me traditë shumë 
më të gjatë legjislative, nuk mund të mos vërehen lëshimet dhe 
mangësitë të cilat kanë të bëjnë me “procesin e kodifikimit të sferës 
penale” në Kosovës, ku ndër të tjera nuk janë përfshirë veprat penale, 
si: eksploatimi i kundërligjshëm i pasurive minerare, eksploatimi i 
kundërligjshëm i tokës dhe produkteve të saj, lojërat me karakter 
zinxhiror, ndërtimi i kundërligjshëm, ruajtja e kundërligjshme e 
kufirit shtetëror, cenimi i ligjit në procedurë gjyqësore35 dhe vepra të 
tjera penale, pa pasur pretendime edhe të futjes së atyre veprave 
                                                          
33 Ligji nr. 2004/45 – Për të drejtat e autorit dhe të drejtat e tjera të përafërta. 
34 Ligji nr. 03/L-182 – Për mbrojtje nga dhuna në familje. 
35 Shih Kodin Penal të Kroacisë, ndryshimet dhe plotësimet e vitit 2011.  (Po 
aty). 
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penale të cilat nuk përkojnë me realitetin tonë, të cilat që vite më parë 
i parashohin kodet penale të shteteve perëndimore.36 Kjo ka të bëjë 
edhe me kapitullin në kuadër të të cilit janë dhënë shpjegimet mbi 
domethënien e shprehjeve të përdorura në kod, sipas të cilit që në 
pikën e parë duhet dhënë shpjegimi i territorit të Kosovës, kufirit shtetëror 
dhe vijës kufitare që më tej të vijohet me shpjegimin e shprehjeve të 
tjera,37 shumë prej të cilave, gjithsesi se në këtë kod mungojnë.38 Me 
gjithë mangësitë e gjetura, cilësi e kodeve në përgjithësi është gjuha e 
përdorur, e cila, në të njëjtën kohë duhet të jetë, gjuhë e qartë, precize, 
e kuptueshme dhe në një masë profesionale, që as në këtë aspekt ky 
tipar nuk mund t’i atribuohet, kur kemi parasysh jo vetëm norma “të 
komplikuara” në aspektin gjuhësor dhe logjik, por në disa raste edhe 
ekstremisht të gjata (vepra penale e ngacmimit, neni 186), të cilat në 
aspektin shkencor të gjuhës shqipe kategorizohen në “fjali të përbëra, 
përkatësisht periudha si njësi ligjërimi”.39     
               
Përfundim 
 
Kodet janë përmbledhje voluminoze të cilat përfshijnë lëmenj të tërë 
juridikë. Përveç përfshirjes së një ose më shumë lëmenjve juridikë, 
kodifikimi mundëson siguri më të madhe në krahasim me ligjet, 
sidomos në situatat kur lëmi i caktuar juridik rregullohet me numër të 
madh të ligjeve të nxjerra në kohë të ndryshme dhe nga ligjvënës të 
ndryshëm. Si pasojë e kësaj, gjasat që të vijë deri te papajtueshmëritë 
                                                          
36 Ndalimi i klonimit të njerëzve, shkaktimi i vuajtjes ose vrasja e 
kundërligjshme e shtazëve, zoofilia, nekrofilia dhe shumë të tjera. 
37 Domethënia e këtyre shprehjeve është paraparë në pikat 25, 26 dhe 27 (neni 
120) i këtij kodi.   
38 Në Kodin Penal të Kroacisë është paraparë domethënia edhe e shprehjeve të 
tjera, si: person ushtarak, sekreti ushtarak, sekreti i detyrës, sekreti i punës, 
sekreti profesional, sekreti personal, kuptimi i “disa personave”, “më shumë 
personave”, “grumbullit të personave”, shumë shprehje të cilët kanë të bëjnë 
me teknologjinë informative, “njeriu i paguar”, kuptimi i qenieve njerëzore 
gjenetikisht të njëjta, kuptimi i urrejtjes, etj. (Shih Kodin Penal të Kroacisë, 
neni 89).       
39 Akademia e shkencave e Shqipërisë – Instituti i gjuhësisë dhe letërsisë, 
Fjalor i shqipes së sotme, bot. II, s.v. “Periudha” (Tiranë: Toena, 2002).     
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mes tyre janë pothuajse të pashmangshme. Pikërisht, për këtë shkak 
realizohet kodifikimi, detyrë e të cilit është tejkalimi i këtyre 
papajtueshmërive.   
Historia dëshmon për ekzistimin e kodeve që nga lashtësia. Por, 
kusht i fillimit dhe përfundimit të procesit të kodifikimit është 
stabiliteti shtetëror, përkatësisht ekzistimi i sistemit të zhvilluar 
ekonomik, shoqëror, politik dhe juridik. Pa plotësimin e këtyre 
kushteve, procesi i kodifikimit të vërtetë nuk mund të ndodhë. 
Realizimi i procesit të kodifikimit është provë e qëndrueshmërisë së 
shtetit. Ose sipas kronologjisë së procesit, stabiliteti si kusht, i cili ka si 
rrjedhojë procesin e kodifikimit, produkt i të cilit është nxjerrja dhe 
zbatimi i kodit.        
Edhe përkundër pretendimeve se që në vitin 2003 është realizuar 
kodifikimi i fushës penale, mund të arrihet një përfundim sipas të cilit, 
realisht ky proces as që ka mundur të fillojë në kushtet të tilla, për 
faktin se në Kosovë akoma kishim realitet specifik, e ai ishte 
protektorati ndërkombëtar. Në fund të fundit, domosdoja që të 
realizohet sërish kodifikimi i fushës penale brenda një periudhe kaq të 
shkurtër kohore është dëshmi e po këtij realiteti specifik, e me këtë 
edhe e rrethanave të paqëndrueshme, ndaj edhe kodifikimet e 
njëpasnjëshme e provojnë këtë fakt.        
Në realitet, kodifikimi i fushës penale dhe procedurale – penale në 
Kosovë, në kuptimin shkencor të këtij procesi, edhe sot mund të 
shtrohet si çështje kontestuese; rrethanat objektive, janë të tilla që 
procesi kodifikues, në mos i pamundur, është shumë i vështirë për të 
ndodhur pikërisht për shkak të pamundësisë që kodi të shtrihet në 
tërë territorin e shtetit.     
Sidoqoftë, Kodi Penal i Republikës së Kosovës është nxjerr me 
nguti, pa u studiuar paraprakisht disa dukuri kriminale në vendin 
tonë. Kriminaliteti nuk mund të luftohet duke ashpërsuar dënimet me 
heqje të lirisë, të cilat janë dukshëm më të ashpra në krahasim me 
kodin e vjetër, për kategori të caktuara të veprave penale. Luftimi i 
kriminalitetit duke u bazuar në konceptin e frikësimit dhe në 
represion, tashmë është vërtetuar se nuk mund të ndikojë në uljen e 
tij. Konceptet e tilla do të duhej të braktiseshin dhe të 
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zëvendësoheshin me qasje të tjera, të cilat kanë të bëjnë me marrjen e 
masave për parandalimin e kriminalitetit.        
Në shtet me traditë legjislative dhe demokraci, kodet penale nuk 
nxirren pas ca vitesh, por ndryshohen ose plotësohen. Mbetet që në të 
ardhmen Kodin Penal dhe atë të Procedurës Penale të Republikës së 
Kosovës vetëm ta ndryshojmë dhe ta plotësojmë, pa u shtruar si 
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